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overtredingen zijn gepleegd. Stel nu eens dat die
bewering op waarheid berust. Zou de rechter
daarmee dan helemaal niets kunnen doen? De Af-
deling suggereert dat dit inderdaad niet mogelijk
is. Mijns inziens is dat te somber. Feiten die date-
ren van na het bestreden besluit kunnen soms hel-
pen bij de interpretatie van het feitencomplex ten
tijde van het nemen van het bestreden besluit.
Widdershoven c.s. (R.J.G.M. Widdershoven,
G.T.J.M. Jurgens e.a., Bestuursrechtspraak in mi-
lieugeschillen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
1991) spreken in dit verband van een retrospectie-
ve ex tunc toetsing. Blijkens hun onderzoek heeft
de Afdeling zich van deze wijze van toetsing in het
verleden meermalen bediend. In casu zou uit de la-
ter gepleegde overtredingen wellicht kunnen wor-
den afgeleid, althans mede aan de hand van dit ge-
geven kunnen worden vastgesteld, dat verweerder
de op 9 september 1995 gepleegde overtreding niet
als incident had mogen beschouwen.
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HR 1 juni 1999, nr. 110.367 (mrs. Davids, Schip-
per en Aaftink).
Geen niet-ontvankelijkheid na onrechtmatig han-
delen particuliere recherche; bewijsuitsluiting on-
der omstandigheden mogelijk.
Omdat het personeel van de afdeling kaartac-
ceptatie van een credit cardmaatschappij een
drietal sterk gelijkende aanvraagformulieren
voor een credit card niet vertrouwt, wordt be-
sloten tot onderzoek ter verificatie. Uit het eer-
ste onderzoek blijkt dat geen van de opgegeven
personen werkzaam is bij de opgegeven werkge-
vers. Het onderzoek gaat verder; op de genoem-
de adressen blijkt een postverhuisbericht van de
PTT te liggen voor een doorverwijzing naar een
ander adres. De PTT verstrekt die (door de Wet
Persoonsregistratie beheerste) adresgegevens. De
credit cardmaatschappij schakelt verder een
handschriftdeskundige in. Niet ter discussie lijkt
te staan dat de maatschappij vervolgens ook bu-
ren van kennelijk leegstaande panden (op valse-
lijk opgegeven adressen) inschakelt en hen aan-
zet tot het schenden van briefgeheim en inbraak.
Er zijn door de credit cardmaatschappij camera’s
geplaatst om te zien wie de brievenbussen leeg-
haalde. Voorts zijn telefoongesprekken opgeno-
men tussen de credit cardmaatschappij en ver-
dachtes zus (een mededader). De politie heeft op
de resultaten van deze handelingen van de credit
cardmaatschappij, aangeefster van de uiteinde-
lijk tenlastegelegde feiten, voortgebouwd. Ver-
dachte is veroordeeld wegens het medeplegen
van valsheid in geschrifte meermalen gepleegd,
het medeplegen van oplichting, het plegen van
gekwalificeerde diefstal en het plegen van be-
dreiging met enig misdrijf tegen het leven ver-
richt tot acht maanden gevangenisstraf waarvan
zes voorwaardelijk.
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep met
de volgende overwegingen:
‘3.1. Het middel richt zich met rechts- en motiverings-
klachten tegen de verwerping door het Hof van het ver-
weer inhoudende dat in deze zaak het bewijs onrecht-
matig is verkregen omdat V.C.S. op onrechtmatige wij-
ze onderzoek heeft verricht met als gevolg dat het
Openbaar Ministerie in zijn vervolging niet-ontvanke-
lijk dient te worden verklaard dan wel dat het aldus
verkregen bewijsmateriaal niet tot het bewijs mag wor-
den gebezigd.
3.2. Bij de beoordeling van het middel moet het vol-
gende worden vooropgesteld. Indien de rechter die over
de feiten oordeelt, vaststelt dat natuurlijke of rechts-
personen naar burgerlijk recht in de fase voorafgaand
aan of tijdens het voorbereidende onderzoek onder-
zoekshandelingen hebben verricht met betrekking tot
het feit, waarvan de verdachte wordt verdacht, en daar-
bij onrechtmatig hebben gehandeld zonder dat opspo-
ringsambtenaren of ambtenaren van het Openbaar Mi-
nisterie hiervan wetenschap of hiermee enige bemoei-
enis hebben gehad, zal niet-ontvankelijkheid van het
Openbaar Ministerie in zijn vervolging als sanctie daar-
op niet in aanmerking komen.
Niet kan echter worden uitgesloten dat onrechtma-
tig optreden van natuurlijke of rechtspersonen als hier-
voor bedoeld onder omstandigheden zodanige schen-
ding van beginselen van een behoorlijke procesorde of
veronachtzaming van de rechten van de verdediging in
de strafzaak tot gevolg heeft dat dit dient te leiden tot
uitsluiting van bewijsmateriaal dat tengevolge van dat
onrechtmatig handelen is verkregen.
3.3. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in
hoger beroep heeft de raadsvrouw aldaar het verweer
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gevoerd dat is weergegeven in de toelichting op het
middel onder 3.
3.4. Het Hof heeft het verweer samengevat en verwor-
pen zoals is weergegeven op blz. 2 van de bestreden uit-
spraak.
3.5. Aldus heeft het Hof verzuimd te beslissen op het
verweer dat het Openbaar Ministerie in zijn vervolging
niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Voorzover
het middel hierover klaagt is het gegrond. Dat behoeft
evenwel niet tot cassatie te leiden, aangezien in hetgeen
hiervoor onder 3.2 is overwogen reeds tot uitdrukking
komt dat en waarom het Hof het verweer slechts had
kunnen verwerpen.
3.6. Het Hof heeft de juistheid van de door de raads-
vrouw aan het door gevoerde verweer ten grondslag ge-
legde feiten in het midden gelaten zodat in cassatie van
de juistheid daarvan moet worden uitgegaan. Wel heeft
het Hof blijkens de hiervoor onder 3.4 bedoelde over-
wegingen het verweer zodanig uitgelegd dat het zich
uitsluitend richt tegen de gedragingen van een rechts-
persoon naar burgerlijk recht. Deze uitleg is niet onbe-
grijpelijk in aanmerking genomen dat het verweer niet
inhoudt dat politieambtenaren of ambtenaren van het
Openbaar Ministerie wetenschap van of bemoeienis
met de in het verweer bedoelde gedragingen van deze
rechtspersoon hebben gehad.
3.7. Gelet op hetgeen hiervoor onder 3.2, 3.3 en 3.6 is
overwogen, is ’s Hofs oordeel dat het bewijsmateriaal
dat is verkregen tengevolge van de handelingen van
V.C.S. niet van het bewijs behoeft te worden uitgeslo-
ten, niet onbegrijpelijk terwijl het evenmin blijk geeft
van een onjuiste rechtsopvatting. ’s Hofs verwerping
van het verweer is in zoverre toereikend gemotiveerd.
3.8. Het middel treft dus geen doel.’
Noot
1 Het arrest sluit naadloos aan bij eerdere juris-
prudentie over onrechtmatig verkregen bewijs-
materiaal. Dit leerstuk uit het strafprocesrecht is
door zovelen beschreven dat ik wil volstaan met
enkele korte opmerkingen van historische aard.
Toen A.A.G. Peters in dit blad in zijn noot on-
der het arrest ‘De Marconist’ (HR 7 december
1971, AA 1973, p. 236) pleitte voor invoering ten
onzent van de in de VS aanvaarde exclusionary
rule, zette hij een ontwikkeling in gang die uit-
eindelijk leidde tot de aanvaarding van de uit-
sluiting van onrechtmatig verkregen bewijsmate-
riaal (HR 18 april 1978, NJ 1978, 365). Voortaan
deed niet alleen de betrouwbaarheid van het be-
wijsmateriaal ertoe, maar ook de wijze van be-
wijsgaring: het strafproces strekte niet langer al-
leen tot waarheidsvinding omtrent daad en da-
der, maar ook tot controle op het overheidsop-
treden. ‘Policing the police’ noemde Peters dat.
In de afgelopen twintig jaar is het leerstuk ver-
fijnd en is ook de reactie op onrechtmatig over-
heidsoptreden gedifferentieerd. De verfijning
laat zich illustreren met de beperking dat de ver-
dachte moet zijn getroffen in een belang dat de
overtreden norm beoogt te beschermen (Schutz-
norm) en met de uitbreiding dat niet alleen di-
rekte resultaten van de onrechtmatigheid kunnen
worden uitgesloten, maar ook latere, indirekte
resultaten die (uitsluitend of voornamelijk) het
gevolg zijn van de onrechtmatigheid dat lot ten
deel kunnen vallen (fruits of a poisonous tree).
De differentiatie van de reactie op onrechtma-
tigheden bleek met het Charles Z-arrest (HR 19
december 1995, NJ 1996, 249) en het van kracht
worden van artikel 359a Sv. Bewijsuitsluiting is
niet langer de enig mogelijke reactie. Soms is her-
stel mogelijk. Als de onrechtmatigheid van dien
aard is, dat daarop een processuele sanctie past,
kan ook niet-ontvankelijk verklaring van het
openbaar ministerie volgen, mits ‘sprake is van
ernstige inbreuken op de beginselen van een be-
hoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of
met grove veronachtzaming van de belangen van
de verdachte aan diens recht op een eerlijke be-
handeling van zijn zaak is tekort gedaan’. Dat in
het onderhavige arrest (r.o. 3.2) met klem de mo-
gelijkheid wordt uitgesloten dat particulier op-
treden (zonder wetenschap en/of bemoeienis van
overheidswege) tot niet ontvankelijkheid leidt,
ligt voor de hand, als men dit criterium uit het
Charles Z-arrest voor ogen heeft. Recentelijk is
ook in de rechtspraktijk een toenemend gebruik
gemaakt van de vierde mogelijkheid van artikel
359a Sv: strafreductie als reactie op een onrecht-
matigheid in de voorfase (bijvoorbeeld HR 22
september 1998, NJ 1999, 104 (Zaans verhoor);
HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 (kroongetuige
II)). Die mogelijkheid is in dit arrest niet in de
beschouwing betrokken.
2 In het onderhavige arrest gaat het om een on-
rechtmatigheid die is verricht door een particu-
lier. Blijkens eerdere jurisprudentie levert zo’n
onrechtmatigheid niet snel een processueel voor-
deel op voor de verdediging. In HR 16 oktober
1990, NJ 1991, 175 werd aanvaard dat de politie
een opsporingsonderzoek begon aan de hand
van documenten die een ex-werknemer onrecht-
matig uit een bedrijf had meegenomen, waarbij
geenszins aannemelijk was geworden dat de be-
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trokken politieambtenaren er ook maar enigszins
toe hadden bijgedragen dat zij de betreffende do-
cumenten in handen kregen. In HR 11 april
1995, NJ 1995, 537 werd gesauveerd, dat een re-
delijk vermoeden van schuld was ontleend aan
gegevens uit dossiers die een voormalige echtge-
noot had gestolen en vervolgens overhandigd
aan de politie, nu ‘dit enkele gebruik onder die
omstandigheden niet kan leiden tot schending
van een behoorlijke procesorde of tot veron-
achtzaming van de rechten van de verdachte in
de strafzaak’.
Het onderhavige arrest lijkt in r.o. 3.2 deze
eerdere rechtspraak enigszins aan te scherpen,
misschien niet zozeer naar de letter als wel naar
de daaruit ademende geest: ‘Niet kan worden
uitgesloten dat onrechtmatig optreden (…) on-
der omstandigheden (…) dient te leiden tot be-
wijsuitsluiting.’ Maar r.o. 3.6 suggereert toch
geen verandering ten opzichte van de eerdere ju-
risprudentie, nu kennelijk doorslaggevend wordt
geacht dat ‘het verweer niet inhoudt dat politie-
ambtenaren of ambtenaren van het openbaar mi-
nisterie wetenschap van of bemoeienis met de in
het verweer bedoelde gedragingen van de rechts-
persoon hebben gehad’.
De vraag naar de rechtmatigheid van particu-
lier optreden van derden is ook in twee (nog) re-
centere arresten aan de orde geweest, die even-
min reden geven om aanscherping te verwachten.
In HR 9 november 1999 (nr. 112.355 A) is een
corrupte Antilliaanse gedeputeerde veroordeeld,
nadat een journalist met behulp van door de po-
litie ter beschikking gestelde apparatuur twee
persoonlijke- en twee telefoongesprekken had
opgenomen. Het initiatief kwam van de journa-
list en deze bepaalde zelf wanneer hij ging opne-
men. Het aandeel van de politie was niet van
dien aard dat er sprake was van strijd met arti-
kel 8 EVRM (nog daargelaten dat de opnames
een derde betroffen). In HR 16 november 1999
(nr. 112.280) is tot het bewijs ook gebezigd een
weergave van een telefoongesprek dat is gevoerd
via de telefoonaansluiting van het kantoor van
een secretaresse van een grootwinkelbedrijf dat
slachtoffer was van poging tot afpersing. Daar-
bij is door de Rechter-Commissaris geen mach-
tiging verleend tot het aftappen en opnemen van
dat gesprek. Het betreft hier een telefoongesprek
dat door de opgebelde gesprekspartner, de se-
cretaresse, is vastgelegd. Het Hof heeft daarom
die weergave ook zonder nadere motivering voor
het bewijs mogen gebruiken. Dit zou alleen an-
ders zijn indien in feitelijke aanleg zou zijn ge-
steld dat de politie daarbij zodanig sturend is op-
getreden dat er sprake is geweest van schending
van het tweede lid van artikel 8 EVRM (vgl. HR
18 februari 1997, NJ 1997, 500).
De terughoudende reactie op onrechtmatighe-
den van derden in het kader van een strafproces
is niet verrassend als men de achterliggende wens
tot ‘policing the police’ scherp voor ogen houdt;
de problematiek van de reactie op onrechtmatig
overheidshandelen heeft te maken met de wens
de rechtsstaat te behouden. Voor zover particu-
liere medeburgers zich niet aan de wet houden,
kan een strafrechtelijke reactie uitkomst bieden,
maar ligt strafvorderlijke doorwerking niet voor
de hand. We zouden toch niet willen dat een boef
niet kan worden veroordeeld, omdat het bewijs-
materiaal door een andere boef is gestolen en aan
de politie overhandigd.
3 Waarom dan een noot voor een zowel in de lijn
van de jurisprudentie als principieel voor de
hand liggend arrest? Het arrest geeft aanleiding
om de vraag te stellen of herbezinning op de rol
van professionele burgers bij de opsporing niet
gewenst is. Waar de onder 2 genoemde arresten
(misschien met uitzondering van dat van de jour-
nalist) gaan over mogelijke illegaliteiten van een
(rancuneuze?) ex-werknemer, een ex-echtgenoot
en een slachtoffer, gaat het onderhavige arrest
over professionele particuliere opspoorders.
De particuliere veiligheidssector heeft de laat-
ste jaren een stormachtige ontwikkeling doorge-
maakt. De activiteiten van die sector zijn gere-
geld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisa-
ties en Recherchebureaus (Stb. 1997, 500, i.w.tr.
1 april 1999). Die wet kent een vergunningen-
systeem, een klachtenprocedure en de mogelijk-
heid in bepaalde gevallen een bestuurlijke boete
op te leggen. Er zijn in de sector nu 20.000 men-
sen werkzaam, tegenover circa 42.000 politie-
ambtenaren (Vereniging van particuliere beveili-
gingsorganisaties, jubileummagazine 28 mei
1999). Ze beveiligen publieke ruimten zoals win-
kelcentra en bedrijfsterreinen, maar ze bemensen
ook alarmcentrales, rijden met waardetranspor-
ten en verrichten particuliere recherche-activitei-
ten (zie daarover ook reeds A.B. Hoogenboom,
Het politiecomplex, diss. 1994). Terzijde: in de
VS was er in 1970 meer publieke dan private po-
litie, maar in de jaren ’90 zijn er driemaal zoveel
particuliere als reguliere politiefunctionarissen
(R.D. Kaplan, An Empire Wilderness, Vintage
Books 1999, p. 86). Naast de genoemde onder-
delen van de particuliere veiligheidssector moet
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nog worden gewezen op de booming business
van forensische accountants, de ook officiële be-
langstelling voor meldpunten (voor bijvoorbeeld
kinderporno op het Internet) en op de interne
veiligheidsafdelingen van banken, credit card-
maatschappijen en verzekeraars. Om die laatste
categorie waarop de zojuist genoemde wet niet
van toepassing is, ging het in dit arrest.
De geschetste ontwikkeling van de particulie-
re veiligheidssector gaat gepaard met voort-
schrijdende (wederzijdse) toenadering tot de re-
guliere politie. In 1994 is een convenant gesloten
tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en de
Vereniging van particuliere beveiligingsorganisa-
ties, en sedertdien is de samenwerking alleen
maar intensiever geworden. Het gaat daarbij niet
alleen om toenadering tussen geüniformeerde be-
veiligers, maar ook om die tussen diverse vormen
van recherche. Zoals dit arrest illustreert, kan
daarbij in de eerste plaats gedacht worden aan
de aanpak van fraude. Bedrijven die slachtoffer
zijn vinden de politie soms klant-onvriendelijk en
niet-deskundig, of ze zijn bang hun reputatie van
betrouwbaarheid kwijt te raken bij het bekend
worden van hun slachtofferschap en in een enkel
geval hebben ze zelf boter op het hoofd (volgens
het Parool 6 november 1997 werden in 1994 van
1500 ontdekte fraudes er 814 gemeld). Daarom
nemen ze een particuliere dienst in de arm of la-
ten ze het werk door een eigen afdeling verrich-
ten. Inmiddels komt het zelfs voor dat de politie
bij ingewikkelde fraudezaken de aangever zelf
doorverwijst naar een forensisch accountantsbu-
reau om een ‘vooronderzoek’ te laten verrichten.
De vele ex-politiemensen die daar werken zijn
soms in staat (indien gewenst) een zodanige aan-
gifte op te stellen, dat de politie relatief zeer wei-
nig werk heeft aan het afmaken van het opspo-
ringsonderzoek.
Bekend zijn in dit verband de juridische pro-
blemen in de sfeer van de gegevensuitwisseling
(zie bijvoorbeeld A. van Ruth en L. Gunther
Moor, Lekken of verstrekken, Ubbergen/ITS
1997). In enkele geruchtmakende zaken bleken
politieambtenaren in strijd met de Wet Politiere-
gisters gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld
over kentekens) aan particuliere beveiligers en
particuliere rechercheurs. Men kan zich afvragen
hoe erg dat is. De risico’s kunnen hoe dan ook
nog groter zijn. Bij uitstek in de sfeer van de re-
cherche dient de vraag zich aan hoe moet wor-
den voorkomen dat het belang van genormeer-
de, transparante reguliere opsporing wordt uit-
gehold door een groter wordende rol van parti-
culiere rechercheurs die gebruik maken van ca-
mera’s, inkijkoperaties (lees: inbraak), afluister-
apparatuur en informanten maar dan zonder of-
ficiële toestemming. De vraag is des te relevan-
ter voor die particuliere rechercheurs die niet op
grond van de Wet Particuliere Beveiligingsorga-
nisaties en Recherchebureau’s riskeren dat hun
vergunning wordt ingetrokken of dat ze een boe-
te krijgen, om de eenvoudige reden dat die wet
hen niet regardeert.
4 In dit arrest wordt er opnieuw voor gekozen
om bij de strafprocessuele betekenis van het par-
ticuliere optreden de bemoeienis van de politie
daarbij centraal te stellen. Corstens stelde in zijn
noot bij NJ 1995, 537 de vraag: ‘Is dit door het
hof gehanteerde en door de HR gesauveerde cri-
terium van het aan de kant van de politie niet de
hand hebben gehad in de onrechtmatigheid wel
op zijn plaats? Strikt genomen laat het ruimte
voor het ontstaan van een praktijk in de trant
van: wij wachten met graagte de resultaten van
uw illegale praktijken af. Dat is ongetwijfeld niet
de bedoeling.’
Juridisch is dat ook verkeerd, in het bijzonder
vanwege de positieve verplichtingen die aan arti-
kel 6 en 8 EVRM zijn te ontlenen (een mogelij-
ke redenering langs de lijn van de niet onom-
streden horizontale werking van grondrechten
laat ik achterwege; zie bijvoorbeeld E.A. Alke-
ma, pre-advies NJV 1995: 22-32 met literatuur-
verwijzingen). In enkele uitspraken heeft het Eu-
ropese Hof al de lijn gevolgd dat de Staat niet al-
leen verplicht is af te zien van bepaalde inbreu-
ken, maar dat voor een effectief respect voor het
persoonlijk leven ook positieve garanties moeten
bestaan. In X en Y tegen Nederland (EHRM 26
maart 1985, NJ 1985, 525) werd overwogen dat
positieve verplichtingen ‘may involve the adop-
tion of measures designed to secure respect for
private life even in the sphere of the relations of
individuals themselves’. Later werd de formule
herhaald in verband met het recht niet door par-
ticulieren te worden belemmerd om te demon-
streren. (Plattform Arzte für das Leben, A-247).
Het is bekend dat we niet te snel positieve ver-
plichtingen in verband met het EVRM aanwezig
moeten achten, maar juist waar indirect sprake
is van een voordeel voor de overheid (politie en
justitie) is er toch reden om het argument niet
onmiddellijk terzijde te stellen.
Ten dele is aan die positieve verplichtingen
ook wel voldaan voor zover particuliere opspo-
ringsmethoden waarmee inbreuken op de (jegens
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de overheid beschermde) rechten en vrijheden
worden gemaakt, strafbaar zijn gesteld. In het
hier geannoteerde arrest kan men denken aan
uitlokking tot inbraak. De andere door de credit
cardmaatschappij verrichte handelingen zijn
geen strafbaar feit. Postvang uit een particuliere
brievenbus door anderen dan postfunctionaris-
sen is niet strafbaar (zie artt. 201-202 en 371-373
Sr). Het gebruik van een verborgen camera in
een woning (art. 139f Sr), het openbaar maken
van de gemaakte afbeelding (art. 139g Sr) en het
gebruik van een verborgen camera in een (ande-
re) besloten ruimte (art. 441b Sr) is dat wel, maar
niet het gebruik van een camera gericht op een
brievenbus. Het opnemen van telefoongesprek-
ken door een van de telefoondeelnemers wordt
uitgesloten van de strafbaarstelling in artikel
139c, lid 2 sub 2e Sr. Diezelfde uitsluiting geldt
trouwens ook (waar in casu geen sprake van
was) voor de privé-detective die infiltreert en een
gesprek waaraan hij deelneemt heimelijk op-
neemt (art. 139a en 139b Sr).
Toch zijn dergelijke handelingen (misschien
met uitzondering van de op de brievenbus ge-
richte camera) evenzovele bijzondere opspo-
ringsmethoden waaromtrent de wetgever met het
oog op artikel 8 EVRM strafvorderlijke be-
voegdheden heeft geschapen voor het geval ze
door overheidsfunctionarissen worden verricht.
Ik denk dat er maatregelen genomen moeten
worden om in het bijzonder flagrante schendin-
gen van mensenrechten (ik ontleen de term aan
de hier misschien analoog toepasselijke Soering-
jurisprudentie van het EHRM) door particulie-
ren wier activiteiten uiteindelijk ten nutte van de
opsporing komen, door wettelijke normering te-
gen te gaan. Daarnaast zal ook de organisatie
van het toezicht door de politie aangescherpt
moeten worden. Bij de behandeling van de Wet
particuliere beveiligingsorganisaties en recher-
chebureau’s werden de klachtprocedure en het
(nogal abstracte) toezicht op de naleving van de
vergunningsvoorwaarden genoeg geacht; de mi-
nister leek alleen oog te hebben voor overtreding
van registratieregelingen (verg. TK 1996-1997,
23478, 10, pp. 3-4). Dit arrest illustreert dat de
wens van enkele kamerleden om meer controle
niet misplaatst was. En zoals onder 3 reeds ge-
zegd – dan spreken we nog niet eens over niet
onder het regime van de Wpbr vallende bedrijfs-
veiligheidsdiensten.
Voorlopig is er nog geen wettelijke normering.
Om helderheid te scheppen zou het OM in ver-
band met deze zaak gestimuleerd kunnen worden
de credit cardmaatschappij te vervolgen. Dat lijkt
me echter een te simplistische oplossing. Te veel
ingrijpende activiteiten zouden dan niet in de be-
schouwing worden betrokken. De veiligheidssec-
tor zal dan bovendien van de weeromstuit geslo-
tener worden in het vertellen welke activiteiten
worden verricht. Het is bij gebrek aan andere mo-
gelijkheden jammer dat de rechter door het onder-
havig arrest zozeer gebonden is aan bewijsuitslui-
ting als ultieme sanctie. Het lijkt toch mogelijk bij
al te driest particulier optreden het OM niet ont-
vankelijk te verklaren omdat niet voldaan is aan
een redelijke en billijke belangenafweging. Het
gaat er niet om dat het OM verantwoordelijk is
voor dat optreden – dat is het in zo’n geval van
particuliere overtreding niet — maar dat het on-
voldoende voorzorgen heeft genomen om te voor-
komen dat het zich zou voordoen. Indien het OM
in een extreem geval ondanks dat drieste optreden
gemotiveerd vervolgt, ligt indien de rechter het
motief accepteert strafverlaging als signaal voor
de particuliere dienst in de rede.
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